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Resumen.
RoMERo ABELLÓ, A. 1989. Contribución al conocimiento de la flora de Palen-
cia (España). Bat. Complutensis 15:239-242.
En este trabajo se presentan 13 primeras citas para la Flora de Palencia (Espa-
ña).
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Abstraet.
ROMERO ABELLÓ. A. 1989. Contribution to the knowledge of the flora of Palen-
cia (Spain). Bat Conzplutensis 15: 239-242 (in Spanish).
This p~¡per st-ates thirteen first records for the Flora of Palencia (Spain).
Key words: Vascular plants, chorology, Palencia, Spain.
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INTRODUCCIÓN
En estas notas presentamos algunas citas corológicas interesantes de
taxones herborizados en las comarcas orientales de la Tierra de Campos
palentina.
Esta zona está caracterizad-a por la presencia de un conjunto de cerros
calizos, cuyas altitudes oscilan alrededor de los 800 m, separados por los
valles de los ríos Carrión, Pisuerga, Arlanza y Arlanzón.
Fisionómicamente se distinguen tres unidades diferenciadas, los pára-
mos calizos, en la cima de los cerros, donde se encuentran manchas de
encinar-quejigar alternadas con cultivos cerealistas; las cuestas margosas
de los cerros, con abundantes afloramientos de yesos., colonizadas por un
matorral bastante degradado y que en algunos lugares han sido aterraza-
das y repobladas con Pinus halepensis; y por último, los valles aluviales,
cultivados en su mayor parte con cereales y con algunas huertas, existien-
do -además retazos de bosque de ribera.
Todas son primer-as citas par-a la provincia. Las coordenadas UTM se
refieren todas a la zona 30T, y los pliegos sobre los que se basan nuestras
citas se hallan depositados en el herbario MACB de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidrid Complutense.
Bassia prostrata (L.) G. Beck
PALENCIA: Torquemada, en las cunetas de la carretera N-620, de Palencia a Bur-
gos. UM5491. 23-IX-1987, M. A. Carrasco & A. Romero, MACB 26580.
Papaver somniferum L. subsp. set¡gemm (DC.) Arcangeli
PALENCIA: Caminos en el Monte de Astudillo, UM6492. 28-VI-1987. (Y. López & A.
Romero, MACB 26602.
Relativamente frecuente como arvense en nuestra zona. Con esta loca-
lidad ampliamos 1-a distribución dada por 1 E. DÍAZ GONZÁLEZ (1986:
409).
Colutea atíantica Browicz
PALENCIA: San Cebrián de Bucnaínadre, VM 6800. 30-V-1987. C. López & A. Rome-
ro, MACB 26628.
Aparece acompañando a encinas sobre calizas. De este taxón hemos
encontrado muy pocos testimonios en los herbarios consultados (MA.
MAF y MACB) y pocas citas bibliográficas, aunque existe un-a de Fernán-
dez Alonso (1986: 162) para Valladolid, en hábitat similar La nuestra es la
localidad más septentrional de su área de distribución.
Anthriscus caucalis Bieb. var. neglecta (Boiss. & Reuter) P. Silva & Franco.
PALENCIA: Cordovilla la Real. UM5995, 7-V-1988. (Y. López & A. Romero. MACB
26589.
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De este taxón, herborizado en los prados que bordean al río Pisuerga.
no hemos encontrado citas bibliográficas anteriores, aunque se conserva
un pliego palentino de F. de las Barras (MA 85293).
Globularia valentina Willk.
PALENCIA: Villamediana, UM6OSS. 21-V-1988. C. López, O Monge & A. Romero.
MAClA 26587.
Frecuente en los prados de Aphyllanfion, sobre margas yesosas. No
conocemos citas anteriores en la provincia de este endemismo del NE de
España. aunque existe un pliego de Fernández Alonso. de Castrillo de
Don Juan (MA 349146). Nuestra aportación amplía hacia el Oeste su área
de distribución.
Orobanehe variegata Wallr.
PALENCIA: Villamedíana, en margas yesosas, L1M5987, 2-VI-l9SS, (Y López S A.
Romero. MAClA 26581; páramo de Villamediana, UM6089, 17-VI-1988, (Y. López &
A. Romero, MACB 26582.
Poco frecuente, aparece parasitando a leguminosas arbustivas. Existen
muy pocas referencias de este taxón, siendo la más cercana que conoce-
mos un pliego de Montes de Oca, en Burgos, de E. Fuentes (MACB 22696).
Galium elongatum C. Presí in J. & C. Presí
PALENCIA: Torquemada, bordes del rio Pisuerga, UM5491, 16-VII-1987. C. López &
A. Romero, MACB 26609.
Launea pumBa (Cay.) O. Kuntze
PALENCIA: Fuentes de Nava, en prados. UM5855, 30-V-1987, C. López & A. Romero,
MACH 26631.
Endemismo frecuente en la mitad oriental de la península, que aparece
escaso en nuestra zona; nuestra cita es la más occidental conocida en la
submeseta norte.
Hordeum marinum Hudson
PALENCIA: Fuentes de Nava, UM5855, 30-V-1987,López&A. Romero, MACH 26620.
Este taxón fue herborizado en los prados que ocupan la laguna deseca-
da de La Nava. Aunque ha sido citada en inventarios por LADERO
(1984:33). en zonas salinas del Sur de la provincia, nuestra localidad es la
más septentrional de su área de distribución.
Poa trivialis L. subsp. feratiana (Boiss. & Reuter) A. M. Hernández
PALENCIA: Cordovilla la Real, en la umbría de una chopera, al borde del río
Pisuerga, UM5995, 27-VI-1987. (Y. López & .4. Romero, MACH, 26597.
Stipa pennata L. subsp. eriocaulis (Horbás) Martinovsky & Skalicky
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PALENCIA: Valdeolmillos, quejigar en la Finca del Monte Polanco. UM5783, 13-
VI-1987. C López & A. Romero, MACH 26614; San Cebrián de Buenamadre, en
encinares, VM6800, 27-VI-1987. (Y. López & A. Romero. MACH 26614.
Bastante frecuente en nuestra zona; sólo ha sido citado en la bibliogra-
fía del Noreste peninsular. Para la cuenca del Duero existen testimonios
de Soda y Valladolid. depositados en el herbario del Jardín Botánico de
Mádrid (MA).
Opbrys araehnitiform¡s Gren. & Philippe
PALENCIA: Quintana dcl Ptíente. UM6299, 16-V- 1987, (Y López & A. Romero, MACH
26641.
Muy escaso, en claros de quejigar. No lo conocemos para la provincia,
aunque ha sido citado de León (LAINZ 1973: 205) y GALÁN (1986: 72) reco-
ge una cita de Frey en Burgos.
Ophrys seolopax Cay. subsp. scolopax
PALENCIA: Quintana del Puente, claros del encinar-quejigar, UM6299. 2-VI-1988,
(Y. López & A. Romero. MACE 26585: Quintana del Puente. UM6199, 18-VI-1988. (Y.
López & A. Romero, MACH 26584
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